















Sihteerit: Y. Parola, H. Nuorsaari.
Ajanottajat: R. Mela (joht.), Y. Miilunpalo., V. Jor-
ma, H. Jaos, V. Alava, V. Honkamo, H, Koskinen,
L. Lehtinen, E. Raassina, E. Parviainen.
Maalituomarit: N. Palonen (joht.), R. Palonen, S.
Soimala, V. Lehtonen, M. Jaakkola, J. Humailsaari,
A. Kotiniemi.
Kierroslaskijat: P. Salo, A. Järvinen T. Laakso, H.
Heino, A, Laelma, O. Kaisla.
Lähettäjä: U. Viljanen.
Ratavalvojat: I. Virtanen, T. Vuorio, V. Tamminen,
H. Jokinen.
TOIMITSIJAT.








LANGEN JA LOUSTI OY.
Vaakahuoneen vieressä.
Puhelin 206
Pori —Rauma — Pori 130 km.
A-luokka.
1. Olavi Juvonen, TUL
2. P. 0. Savolainen, HP
8. T. Luostarinen, VPU
B-luokka.
4. S. Väisänen, KP
5. K. Pinomäki, NA
6. E. Luostarinen, PT
7. P. Lehti, PT
Ikämiesten 50 km.
17. S. Kanervisto, TP
18. K. Leppänen, NA
19. S. Saarinen, Tur.P
20. H. Harell, PT
21. E. Jäylä, PT
Nuorten 50 km.
8. E. Koskinen, Pyör.T.
9. Olli Juvonen, TUL
18. Y. Huhtala, TUL
14. E. Helenius, PT
15. L. Aaltonen, PT
16. L. Lahnajärvi, PT
10. 0. Rantanen, NA
11". krNieiminen, NA











28. H. Honlkamo9. Olli Juvonen
c?o é^
1 km,
22. O. Juvonen, TUL
23. P. Johansson, TUL
24. E. S. Polviander, TUL
33. G. Berg, TurP
34. Y. Huupponen, Tur.P
25. R. Forsten, PT
29. R. Mäkelä, TP
30. E. Salomaa, TP
31. N. Lätti, TP
32. M. Johama, Tur.P
26. E, Talola, PT
27. P. Louisti, PT
28. H. Honkamo, PT
4 km,
22. O. Juvonen, TUL
23. P. Johansson, TUL
24. R, S. Polviander, TUL
33. G. Berg, TurP
34. Y. Huupponen, Tur.P
25. R. Forsten, PT
29. R. Mäkelä, TP
30. E. Salomaa, TP
31. N. Lätti, TP
32. M. Johama, Tur.P
26. E. Talola, PT
27. P. Louisti, PT
28. H. Honkamo, PT
Uloslyöntiajo.
22. O. Juvonen, TUL
23. P. Johansson, TUL
24. R, S. Polviander, TUL
33. G. Berg, TurP
34. Y. Huupponen, Tur.P
25. R. Försten, PT
29. R. Mäkelä, TP
30. E. Salomaa, TP
31. N. Lätti, TP
32. M. Johama, Tur.P
26. E. Talola, PT
27. P. Louisti, PT
28. H. Honkamo, PT
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